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ANNUAL REPORT 
Of the Registrar General of Births, Marriages and 
Deaths for the Year ended December 31, 1929. . 
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Sir:-
• 
. 
• 
Registrar Ge11eral's Office, 
• 
.J 
St. Jol111's, Ne\\"f 01111clla11<I • 
'· l\Iarcl1 21st, 19.ro.· 
1 ha,·e tl1e ho11our to sul>111it tl1e ;\1111t1al Re1lort of Births, llarriages a11tl 
[)eat 11 s f ctr t lie Year en<le<I l)ece111lter 31st, 1929. 
• 
Ff (,11. Dr ... !\. Barnes, 
Colo11ial Secretar}·. 
• 
I l1a,·e the ho11011r to IJe, 
" 
Sir, I 
\:. ottr ol>edie11t ser,·ant, 
• 
ALEX. ROONEY, 
Recistrar O.neral. 
. ~ ' 
• 
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CENERAL SUMMARY 
1'11e total registratio11s for the year ,,·ere IZ.474, viz :-llirths 6,791; 
~I arriages I MO: Death!' 4.<W. 
Duri11g 1929 ther~ ,,·a~ a decrease in the 11u111l>er of Alarriages, an i11-
crease in the numl>er of Births a11d an increase in' the namlier of DeathM reg-
istered as ~om pared \\•ith the preceding year. 
111~ itarriages rqi!!lt~red •lt1ring the ~·ear 11111111.eretl 1,650, l>ei11g S less 
tl1a11 the numl>er in 1928. 
Six thousand seve11 ht111•lre(I a11d nine1,·-<•11e Birtl1s ,,·ere registered 
. 
!'110\\l'ing an iMrease of 94 o\·er 1928. 
The nnmber of Deaths regi!'tered during the ~·ear ,,·as 4.0.U, ,,·hich is a 
ratio of 14.90 per IAO> of 1w•1•t1lation. Thi~ ,,·as a 11t1merical i11crease of 2l1 
Deaths romparetl with 1928. 
During the )·ear there ,,.e1"e registere<I i11 tl1e Cit}· tl1.. l>eatl1!t of 152 
children who died in the first ,.ea, of life, this i1u111ber is 1ess b~· 16 than the 
11umber in 1928. The rate 1>er 1.(0) Births is 123.67 against 1.l6.58 for 1928, 
and for the Dominion 116.91 against 111.84 for 1928. 
The Infant Mortalit}· in 1928 f,lr tl1e ,,·hctle J>o111i11io11 l\·as 1.15 1>er 1,(8) 
,,f population anti 1.14 for 1929. · 
The nambtt of Deatl1s a~ recorded for 1•l1l111,•tiar)· 1"l11,ercul<,~is for t11c 
,·ear was JOI). a decrease of 2. and 237 <liag11<•se'l as Tt1l>erc11t~,sis c•u11pare<I 
• 
,,·ith I~ thi11 Ahows a dttrease ,.f 81 . 
• 
.. 
· llOT&:-Tlle ~eatll• r..... Plll•o••IT Tubereala.I• ... oald read 311 fortbe year, 
1111••• .. WeNa• of ~ ••d Dot u Mated I• tbe preeedlng paragraph • 
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The follo"·tng table• aho•· the Infant Mortallt)· (I.e. deaths of cblldren under 
one year of age) for tbe past ten yean!~ 
ST. J8B~'8 918TllltTI, t:18T Allt WE8T 
Years I 1920 j 11z1 I 1922 ! 11n lt!f I ltzi I lilt ltZ1 I 1928 1 19!9 I I 
I m I I . I Total Deaths ............ H! 247 lff 211 18& 143 !lf 238 212 I 
Per 1,908 Births ........ 1&5.39 1!3.37 1.f6.S• 115.89 l&e.'18i 109.!91 83.96 131.53 14!.85 132.00 I . 
. 
. 
Years 
.. U!8 , ltZ1 I 1Ht I ••a I •tt•. : lt!li ltlt , 19!1 I 1928. I 19!9 
J l 
•• 1 
.I 
Total Deatb• ..•.......•• 18t 117 111 113 115 M 158 1'8 16! 
. 
131.67113'.88 191.8! 1 fl.118, 183.8! Per l,t80 Births ........ 141.lt 'it.ftl l!f.Hj UC.DR tn.s-;-
I I r I 
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• I 
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············' 
49 so I cs 94 IO 57 64 6! 60 
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Per 1.- Blrtlae ... " ... 179.82 102.51 113.1' 153.49 IH.11 122.44 118.00 t52.38i 163.15 159.15 
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Yean 1920 lt!l 192! 1923 , 1924 1925 1928 192'7 1928 1929 
I I I ~ 
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677 1 
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Total Dlatlaa· ............ 1,eot 711 84' 738 888 807 77-1 749 794 
: 1 
Per Ull Births ........ 1!8.11 92.70 111.64 111J~4 116.91 1M.O!l 1lf.82l 18f.74 130.22
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f : •-: r : > o i· .\ f <l i n .. ..... ....... ........... . 9.262 
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•oJIPASATIYE P1G11a18 OF P811CIP.lL c~AU8E8 er BEATH FOR THE PAST TE~ ,.E.lR8 
CAUSE --~2., I ~21 
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